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Introducere
Scop: Evidenţierea rolului alimentaţiei
pediatrice prin analiza raţiei nutriţionale şi
nomogramelor la copiii cu patologii a
tractului gastrointestinal.
Material și metode: 
Rezultate: 
Concluzii:95% din cazurile studiate sunt malnutriţi,
ceea ce denotă o alimentaţie dezechilibrată şi o
acoperire procentuală a raţiei alimentare insuficientă.
Ascultă-ți copilul! Fii alături! El are nevoie de tine!
Cuvinte cheie: Nutriție, alimentație, 
copil.
: Nutriţia e parte integrantă a
gastroenterologiei pediatrice, fiind vitală în
creşterea şi dezvoltarea copilului. Nevoile
nutritive şi posibilităţile de digestie depind
de greutate şi vîrstă. Carenţele alimentare
duc la scăderea rezistenţei la infecţii,
edeme, fenomene toxice, tulburări
metabolice.
Studiu descriptiv, cu colectarea
datelor statistice din fişe de
calcul a raţiei nutriţionale şi
nomograme, după vîrstă şi sex.
Pentru cercetare s-au examinat
20 copii cu boli cornice digestive:
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Gustare I -100 (40 % 
copii)
Prînz -60
Gustare II -100 (50% 
copii)
Cină -100 (35% 
copii)
